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In this study, thermodynamic simulations for two coal gasifiers with different feeding 
systems have been performed to evaluate its cold gas efficiency (CGE). The findings of this 
work show that the dry coal feeding with CO2 could increase CGE compared with that calcu-
lated for air, N2. Wet feeding with coal-water slurry and coal-CO2 slurry have close CGE 
values. 
 
В общемировой практике использования технологий конверсии твердого топ-
лива в синтез-газ можно выделить несколько основных способов подачи исход-
ного сырья в реактор. Способ сухой подачи предполагает использование азота в 
качестве транспортирующей среды. В этом случае давление в газификаторе тех-
нически ограниченно 4-6 МПа. При более высоких давлениях применяют мок-
рый способ подачи топлива в виде водоугольной суспензии (ВУС). Однако кало-
рийность получаемого синтез-газа и химический КПД процесса в случае ВУС 
снижаются. В данном случае интересной видится технология использования 
жидкого диоксида углерода вместо воды. 
В работе с помощью методов термодинамического моделирования исследо-
вано влияние типа транспортирующего агента на эффективность процесса гази-
фикации для двух известных установок MHI и GE. В расчетах сухой подачи угля, 
в газификатор подавался воздух, азот и диоксид углерода, а при мокрой подаче 
вода и жидкий диоксид углерода. В качестве исходного сырья использовался ка-
менных уголь, характеристики которого приведены в таблице. 
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Результаты моделирования процесса газификации каменного угля в реакторе 




качестве транспортирующего агента увеличивает химический КПД процесса на 
0,3% по сравнению с подачей угля воздухом, а по сравнению с подачей азотом на 
1,8%. Результаты моделирования схемы с мокрой топливоподачей в реактор типа 
GE показали, что использование в качестве транспортирующего агента жидкого 
диоксида углерода не дает увеличения химического КПД по сравнению с подачей 
угля в виде ВУС. Однако в схемах с системой улавливания и утилизацией диок-
сида углерода (CCUS) применение такого технологического решения видится це-
лесообразным. 
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Raman thermal spectroscopy is a powerful tool for the investigation of phase transitions 
in minerals. However, for some mineral phases, standard «peak fitting» procedure is not suf-
ficient for getting quality data. Application of various statistical approaches allows to identify 
phase transitions and evaluate structural change. 
 
Современное оборудование для микроанализа вещества in situ поставляет 
большие массивы данных, характеризующие анализируемый материал с высокой 
локальностью. Подобные массивы возникают при исследовании динамики изме-
нения спектров при вариациях внешних условий–температуры в спектроскопии 
рамановского рассеяния (РР) света и др. Традиционные методы обработки дан-
ных–«peak fitting» с последующим сопоставлением параметров спектральных 
линий, не всегда продуктивны, особенно для плохоразрешенных спектров в низ-
косимметричных, разупорядоченных минералах. В работе выполнен анализ пер-
спектив использования статистических методов для обработки данных раманов-
ской термоспектроскопии; реализован ряд алгоритмов, условно классифициро-
ванных с целью их комбинирования при обработке данных на «интегральные», 
преобразующие сложный спектр или его температурную зависимость (ТЗ) в про-
стую функцию–автокорреляционная (АКФ) и автоконволюционная функции, 
